











Техногенные ЧС, как и любые другие чрезвычайные ситуации, не несут ничего положительно-
го для техносферы и биосферы. Как бы не хотел человек, исключить их возникновение невозможно, 
потому что причины их возникновения многообразны, и все они связаны с человеческим фактором. 
Но несмотря на это, людям все же под силу существенно уменьшить появление новых техногенных 
аварий. В первую очередь, нужно повышать квалификации рабочих, соблюдать технологическую 
дисциплину и правильно эксплуатировать используемое оборудование. Потому что любая небольшая 
ошибка или халатность может привести к чрезвычайной ситуации, которая потенциально может 
стать причиной гибели или нанесение вреда здоровья человека, пагубного воздействия на окружаю-
щую среду, и к экономическому ущербу. 
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Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях республики Кыргыз-
стан и выполнение всех требований пожарной безопасности является основной из составляющих 
общей безопасности данных организаций.  
Обеспечение пожарной безопасности в школе и выполнение всех руководящих документов  
по пожарной безопасности осуществляет директор школы. Директор учреждения отвечает за проти-
вопожарный режим в здании школы, а также за организацию подготовки сотрудников и обучающих-
ся в области противопожарной безопасности, а также за практические действия сотрудников  
при эвакуации и по применению первичных средствах пожаротушения. 
Разработанная инструкция по пожарной безопасности является обязательной для всех сотруд-
ников, независимо от полученного образования, опыта работы, а также для тех, кто работает времен-
но или учится в государственной школе. 
Администрация, сотрудники учреждений обязаны знать и тщательно соблюдать правила пожарной 
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Oбучeниe обучающихся и сотрудников oбщeoбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния oсущeствляeтся 
путeм пpoвeдeния пpoтивoпoжapнoгo инстpуктaжa и пpoхoждeния обучения по программе пoжapнo-
тeхничeскoгo минимумa в oбъeмe знaний тpeбoвaний нoрмaтивных прaвoвых aктoв, 
рeглaмeнтирующих пoжaрную бeзoпaснoсть в чaсти прoтивoпoжaрнoгo рeжимa, a тaкжe приeмoв  
и дeйствий пpи вoзникнoвении пoжaрa, пoзвoляющих вырaбoтaть прaктичeскиe нaвыки  
пo прeдупрeждeнию пoжaрa, спaсeнию жизни, здoрoвья людeй и имущeства при пoжape.  
Лицa, нe пpoшeдшиe прoтивoпoжaрный инстpуктaж, либо пoкaзaвшиe нeудoвлeтвopитeльныe 
знaния, к рaбoтe в oбщeoбpaзoвaтeльных учpeждeниях не допускаются. 
Порядок и сроки выполнения противопожарных инструкций и прохождения пожарно-
технического минимума устанавливаются директором образовательного учреждения. Обучение ме-
рам пожарной безопасности проводится в соответствии с правилами пожарной безопасности. 
Вводный инструктаж по пожарной безопасности в общеобразовательном учреждении прово-
дит директор во время вводных, первичных, повторных, внеплановых, целевых инструктажей по по-
жарной безопасности с обязательной записью в журнале учета, занятия по пожарной безопасности 
проводит инструктор по пожарной безопасности, прошедший подготовку в этой области. 
Все учащиеся школы должны раз в квартал посещать уроки противопожарной безопасности. Прак-
тики в виде тренировки, направленные на выполнение плана эвакуации, должны проводиться не реже одно-
го раза в неделю. Общеобразовательные учреждения инспектируются по пожарной безопасности районной 
администрацией с обязательным участием участкового инспектора до начала каждого учебного года. 
Сотрудники общеобразовательного учреждения, виновные в нарушении (несоблюдении, не-
надлежащем исполнении) нормативно-правовых документов, могут быть привлечены к уголовной, 
административной, дисциплинарной или иной ответственности, установленной действующим зако-
нодательством Кыргызской Республики. 
Пожарная безопасность в Кыргызской Республике представляет собой совокупность право-
вых, организационных, экономических, социальных, научно-технических мер, мер воспитательного 
характера, а также сил и средств, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров. 
Порядок эвакуации из образовательных учреждений. В каждой школе разрабатывается план эва-
куации людей во время пожара и вывешивается на видном месте. В случае возникновения пожара в шко-
ле, в первую очередь, необходимо организовать немедленную эвакуацию всех учащихся. Небольшая рас-
терянность, паника обучающихся и сотрудников может привести к серьезным последствиям. 
В плане эвакуации отражаются вопросы оповещения педагогов и учащихся о пожаре, опасности 
возгорания и задымления здания, указываются пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации 
состоит из двух частей – графической и текстовой. Все эвакуационные двери и пути эвакуации должны 
быть обозначены. Наименования помещений отмечаются планами непосредственно по этажам, либо все 
помещения нумеруются и прилагаются пояснения к плану. Эвакуационные выходы и лестницы нумеру-
ются. Это позволит сократить и упростить пояснительную записку к плану эвакуации. В плане эвакуации 
дверь указывается открытой. На плане маршруты эвакуации обозначаются в виде стрелки, указывающие 
направление движения людских потоков, которые указываются исходя из минимального времени выхода 
и безопасности большинства путей эвакуации. Пути эвакуации делятся на основные, которые обозначены 
стрелками зеленого цвета, и дополнительные в виде пунктирных стрелок. 
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать 
физико-химические и огнеопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веще-
ствам, а также площадь школьных помещений. 
При защите помещений с ПЭВМ, музеев, архивов необходимо учитывать особенности взаи-
модействия огнетушащих средств с защищаемым оборудованием, изделиями, материалами  
и т.д. Данные помещения должны быть оборудованы углекислотными огнетушителями с учетом по-
жарной нагрузки в защищаемых помещениях. 
Обучение обучающихся (в форме инструктажа или проведения тренировки) технике безопас-
ности должно осуществляться до начала всех видов обучения, а также во время проведения техноло-
гических, монтажных, спортивных, кружковых и других внеклассных. 
Основная цель концепции безопасности образовательных учреждений республики Кыргыз-
стан заключается в максимально возможном устранении всех рисков, угрожающих жизни детей  
и взрослых, жизни человека, минимальном (необходимом) значении безопасности; синергетический 












тоды оценки различных образовательных учреждений) рисков (внутренних и внешних) и учитываю-
щий специфику территории предполагает наличие системы безопасности. Организации образова-
тельной среды, учитывающей принятие рисков и возможность возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на территории, принцип максимального эффекта системы управленческих действий и создание 
педагогических условий, направленных на лучшее обеспечение безопасности школы, образователь-
ной среды и социальной системы. 
С точки зрения организации государства, проблема обеспечения здоровья учащихся является во-
просом разрозненным, она требует взаимодействия и сотрудничества усилий между различными струк-
турами исполнительной власти, это Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, 
органы местного самоуправления или негосударственные учреждения, такие как совет по образованию, 
родительский комитет. Этот сложный институциональный механизм в настоящее время работает  
не так эффективно, как хотелось бы, и до сих пор существует ряд пробелов в полномочиях и ответствен-
ности государственных органов в области пожарной безопасности образовательных учреждений. 
Разработку механизмов и создания возможности обеспечения безопасной образовательной 
среды в общеобразовательных организациях при финансовой поддержке государства реализует про-
ект Фонда «БИОМ» и им. К. Аденауэр» Целью общей деятельности проекта является дальнейшее 
развитие меж секторальных партнёрски-финансовых отношений при поддержке со стороны мини-
стерства образования и науки и других министерств республики Кыргызстан, органов государствен-
ной власти, организаций по созданию механизмов социального партнерства, организаций граждан-
ского общества и школ по обеспечению безопасной образовательной среды. 
Добросовестное выполнение и правильное применение нормативно-правовых актов по пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях республики Кыргызстан неотвратимо ведет к значитель-
ному уменьшить числа возгораний и пожаров, уменьшению материального ущерба, исключению фактов 
травмирования и гибели обучающихся и сотрудников. Для успешной работы учреждений необходимо 
обучать персонал учреждения, систематически, согласно графику, проводить практические занятия  
по отработке правил пожаротушения. Все эти и многие другие противопожарные меры помогут сохра-
нить материальную базу образовательных учреждений, здоровье и жизнь персонала и детей. 
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